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23 800 ! 

































































































































































































































































































































































ENTWICKLUNG DER BELEGSCHAFT (Fortsetzung) 
Zu­ und Abgänge 
TRENDS IN EMPLOYMENT (continued) 
Entrants and leavers 
EVOLUTION DES EFFECTIFS (Suite, 
Entrées et sorties 
J D 1 F 
i ; 
I NL 





UK I R L DK EUR 9 ! 
! ' 
1 ! ! 
0 
JAHRESENDE 
END OF THE YEAR 
F I N D'ANNEE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 7 3 
1 6 8 
1 6 3 
1 5 8 
1 5 1 
1 5 0 
1 4 8 
1 4 0 
1 3 1 
174 
164 
1 6 1 
1 5 3 
1 4 8 
1 5 0 
144 
1 3 5 
1 2 6 
7 7 7 
9 3 8 
4 5 8 
4 4 7 
1 9 5 
3 4 6 
2 0 1 
2 0 2 
4 4 7 
0 2 0 
8 1 8 
5 8 2 
9 6 9 
6 0 3 
6 6 5 
1 7 6 
0 6 1 
3 7 1 
1 0 9 
1 0 8 







1 1 0 
1 9 7 







6 8 8 
7 5 2 
8 6 8 
2 3 2 
2 2 2 
0 5 8 
9 2 1 
1 8 6 
9 1 2 
4 9 0 
0 1 7 
3 0 5 
8 4 4 
8 8 5 
7 7 6 
7 2 9 
9 8 7 



















4 7 0 
9 2 8 
1 8 1 
1 4 0 
9 1 9 
0 8 3 
2 8 1 
2 0 1 
8 4 7 
1 5 2 
6 6 8 
9 5 5 
2 8 0 
2 3 0 
5 7 4 
3 7 3 
0 5 2 
4 3 4 
1 9 4 0 0 * 
1 8 6 0 0 * 
1 8 5 0 0 * 
1 7 4 0 0 « 
1 7 2 0 0 * 
1 6 9 0 0 * 
1 7 0 0 0 * 
1 7 0 0 0 * 



















4 8 3 
3 2 6 
5 5 2 
7 8 6 
0 8 9 
7 6 1 
544 
4 7 1 
9 5 5 
564 
"175 
5 4 0 
5 7 2 
2 9 8 
6 6 1 
8 8 7 
8 5 6 



















7 5 5 
1 6 9 
1 5 0 
4 7 7 
4 3 1 
0 3 0 
324 
2 6 5 
7 5 2 
8 2 4 
0 3 7 
8 5 4 
5 2 5 
0 6 2 
7 4 5 
2 0 2 
8 0 7 























































6 3 9 
3 1 3 












































143 440 ! 
143 480 ! 



















































































































































































































































ENTWICKLUNG DER BELEGSCHAFT (Fortsetzung) 
Zu­ und Abgänge 
TRENDS IN EMPLOYMENT (continued) 
Entrants and leavers 
EVOLUTION DES EFFECTIFS (Suite) 
Entrées et sorties 
NL UK IRL DK EUR 9 
ANGESTELLTE / SALARIED STAFF / EMPLOYES 
JAHRESENDE 






















































! 48 805 
! 49 546 
! 48 548 
! 47 724 
! 46 041 
! 44 864 
! 43 884 
! 42 894 
! 40 895 
! 49 083 
! 48 979 
! 48 421 
! 46 836 
! 45 433 
! 44 461 
! 43 434 
! 41 897 




















40 968 < 
40 798 ' 
40 477 ! 
40 350 ι 
39 764 
39 493 ! 
39 541 ! 
39 455 ! 
38 859 ! 
38 838 ! 
38 941 ! 
! 45 792 
! 47 973 
! 49 999 
! 50 027 
! 47 390 
! 44 732 
! 41 610 
! 37 936 
' 37 759 
! 47 139 
48 536 
' 50 420 
1 48 916 
46 438 
1 43 549 
' 39 107 
37 204 



















38 062 ' 
38 041 ! 
37 803 ! 
37 649 ! 
37 690 ! 
37 641 ! 
37 467 ! 
37 531 ! 
37 008 ! 
37 045 ! 
37 244 ! 
37 374 ! 
! 17 204 
! 18 109 
! 18 724 
1 19 224 
' 19 392 
' 19 840 
! 20 265 
' 20 084 
19 014 
































18 042 ! 
18 500 ! 
18 512 ! 
18 468 ! 
18 587 ! 
18 552 : 
18 516 ! 
! 4 000* 
! 4 200* 
! 4 200* 
! 4 200* 
! 4 100* 
! 3 900* 
! 4 000* 
' 4 000* 










































7 906 ' 
7 901 ' 
7 876 ! 
7 796 ! 
7 680 ! 
7 680 ! 
7 672 ! 
7 651 ! 
7 650 ! 
7 628 ! 
! 3 279 
! 4 054 
1 4 521 
' 4 197 
! 3 632 
' 3 417 



























3 357 ' 
3 353 ! 
3 360 ' 
3 345 ' 
3 361 ! 
3 352 ! 
3 294 ! 
3 338 ! 
3 231 ! 
• 3 226 ! 
3 257 ! 
3 253 ! 
3 247 ! 
3 253 ! 
3 152 ! 
! 51 711 
! 53 292 
49 949 
1 49 713 







































22 612 ' 
21 833 ! 
21 625 ! 
21 402 ! 


















































































































ENTWICKLUNG DER BELEGSCHAFT (Fortsetzung) 
Zu- und Abgänge 
TRENDS IN EMPLOYMENT (continued) 
Entrants and leavers 
EVOLUTION DES EFFECTIFS (Suite) 
Entrées et sorties 





































































































































































































































































































































































































































1 671 ! 
































































4 590 ! 
































































2 681 ! 
































































































































311 ! : 




























































































































































































AUFGLIEDERUNG DER ABGAENGE / BREAKDOWN OF LEAVERS / REPARTITION DES SORTIES 
(Belegschaft / Employees / Effectif total) 




















































































































































































































































































































19 591 I 
11 215 J 










































































































































































































































































































































AUFGLIEDERUNG DER ABGAENGE / BREAKDOWN OF LEAVERS / REPARTITION DES SORTIES 
(Belegschaft / Employees / Effectif total) 
UK IRL EUR 9 
PENSIONIERUNGEN / RETIREMENTS / MISES A LA RETRAITE 
1 9 8 1 I 
I I 









X I I 
1 9 8 2 I 
I I 









X I I 








V I I 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
5 4 1 
2 6 1 
3 4 2 
5 0 5 
3 9 4 
4 1 2 
5 5 9 
4 0 2 
3 9 2 
5 7 2 
4 3 4 
5 5 6 
1 0 8 8 
2 7 7 
3 8 9 
7 0 5 
4 0 4 
2 8 7 
6 6 6 
2 6 4 
3 9 3 
8 8 2 
7 0 5 
6 6 1 
4 7 9 
2 9 6 
2 9 3 
1 1 0 6 
8 8 3 
1 0 7 2 
! 5 4 8 
2 7 1 
! 3 7 7 
! 3 5 4 
2 5 9 
2 5 8 
3 8 7 
2 7 7 
5 1 6 
4 3 7 
1 4 5 
1 9 5 
1 9 9 
1 6 6 
1 5 6 
1 9 9 
1 8 0 
2 7 9 
2 4 1 
2 3 0 
3 0 0 
2 9 5 
2 5 8 
1 8 6 
134 
1 6 3 
1 1 2 2 










1 0 4 
1 9 6 
4 0 9 
2 2 6 
1 0 5 
4 8 5 
1 2 6 
4 1 9 







1 3 5 
71 
71 
1 3 7 
408 





1 0 0 
294 
2 524 






































1 2 5 
86 













1 1 3 
2 5 3 
1 5 0 
































4 2 6 
2 4 3 
1 1 6 
4 3 
4 3 8 
36 
! 501 
! 7 1 1 
! 1 4 9 6 
! 2 3 3 7 
595 
9 0 5 




1 5 7 
434 
1 6 8 
2 3 0 
6 9 9 





6 2 7 
4 3 2 
3 2 5 
6 3 2 
3 9 8 
1 9 5 
6 5 8 
3 6 2 
264 
603 


























8 8 3 * 
4 4 0 * 
4 2 5 * 
4 6 0 * 
6 4 0 * 
1 9 5 * 
9 2 0 * 
1 9 6 * 
2 9 2 * 
7 0 2 * 
3 2 2 * 
7 0 6 * 
4 0 
51 



























6 3 4 
24C 
3 7 3 
~ > C G 
0 7 9 
6 1 1 
1 0 5 
9 3 2 
6 7 6 
5 0 3 
9 0 0 
4 7 1 
3 1 5 
-
2 3 1 8 1 
19 4 9 5 
VORZEITIGE PENSIONIERUNGEN / EARLY RETIREMENTS / RETRAITES ANTICIPEES 
1 9 8 2 








1 9 3 1 
1 9 8 2 
4 6 6 
1 8 7 
2 6 2 
4 1 2 
3 3 2 
3 3 7 
4 7 4 
2 9 4 
3 1 0 
4 7 3 
3 4 7 
4 8 6 
0 0 5 
2 0 3 
3 2 9 
6 0 0 
3 2 3 
2 0 9 
5 7 3 
1 8 9 
3 3 6 
8 1 0 
6 5 3 
6 0 2 
3 6 3 
154 
2 2 3 
9 5 1 
8 3 3 





























































































































139 ! 1 104 




















































































































5 6 3 * 
1 6 0 * 
1 8 1 * 
1 2 9 * 
2 9 4 * 
9 4 9 * 
6 2 0 * 
9 4 4 * 
0 0 9 * 
4 1 5 * 
0 2 5 * 
4 7 1 * 
5 1 6 « 
6 7 4 * 
2 6 9 * 
3 8 0 * 
0 1 7 « 
1 6 1 
5 1 8 
8 8 9 
3 9 6 
8 8 5 
7 4 9 
4 5 1 
2 6 4 
6 4 9 
2 9 5 
0 6 7 




BEWEGUNGEN BEI DEN ARBEITERN / CHANGES IN MAUNAL WORK-FORCE / MOUVEMENTS DANS LES EFFECTIFS OUVRIERS 







































































26 425 ! 
20 773 ! 
18 810 ! 
19 307 ! 
16 672 ! 
18 703 ! 
22 609 ! 
21 211 ! 
18 984 ! 
49 397 ! 
30 550 ! 
30 817 ! 
31 880 ! 
27 576 ! 
22 754 ! 
5 044 ! 
3 950 ! 
2 698 ! 
TOTAL PES SORTIES 
2Δ 610 : 
13 023 ! 
14 132 ! 
15 594 ! 
15 265 ! 
13 731 ! 
18 867 ! 
10 397 ! 
7 390 ! 
8 344 ! 
7 238 ! 
8 309 ! 
7 824 ! 
7 334 ! 
8 7( 3 ! 
6 675 ! 
7 695 ! 
6 824 ! 
7 381 ! 
5 522 ! 
4 671 ! 
8 499 ! 














54 469 ! 
41 665 ! 
30 890 ! 
36 455 ! 
37 742 ! 
28 509 ! 
35 678 ! 
20 489 ! 
11 911 ! 
ENTLASSUNGEN / DISMISSALS AND REDUNDANCIES / LICENCIEMENTS 
6 142 ! 
5 570 ! 
4 428 ! 
4 654 ! 
3 444 ! 
3 777 ! 
3 975 ! 
3 647 ! 


































1 889 ! 
1 165 ! 






















































































































































6 800 ! 
5 958 ! 
3 476 ! 
11 764 ! 
6 461 ! 
30 866 ! 
10 247 ! 






















































































BEWEGUNGEN BEI DEN ARBEITERN (Fortsetzung) / CHANGES IN MANUAL WORK-FORCE (Continued) 
MOUVEMENTS DANS LES EFFECTIFS OUVRIERS (Sulte) 
NL IRL DK EUR 9 










































































































































































































































































































































































































F I ! NL B 
| 
L 



































































































































































































































164 157 ! 32 
153 099 ! 32 
148 922 ! 29 
13 312 ! 2 
13 039 ! 2 
14 581 ! 2 
13 597 ! 2 
13 626 ! 2 
12 548 ! 2 
11 950 ! 2 
9 016 ! 2 
12 335 ! 2 
12 217 ' 2 
11 975 ! 2 
10 726 ! 2 
11 326 ! 2 
11 129 ! 2 
12 249 ! 2 
10 920 ! 2 
11 986 ! 2 
11 212 ! 2 





















258 '. 4 
479 ! 5 
526 ! 5 
458 : 4 
376 ! 5 
380 ! 5 
386 ! 4 
706 ! 5 
485 ! 5 
357 I 5 











































BELEGSCHAFT ( x l ) / PER EMPLOYEE (* 
1 632 ! 1 
1 557 ! 1 
i 586 ! 1 
543 ! 1 
552 ! 1 




ARBEITER (1 000) / HEURES 
HOURS WORKED BY MANUAL 
128 096 ! 
118 898 ! 
128 598 ! 
126 473 ! 
125 789 ! 
124 898 ! 
129 230 ! 
121 970 ! 
115 975 ! 
10 380 : 
10 166 ! 
11 321 ! 
10 574 ! 
10 590 ! 
9 709 ! 
9 464 ! 
7 089 ! 
9 628 ! 
9 524 ! 
9 270 ! 
8 260 ! 
8 733 ! 
8 532 ! 
9 426 ! 
8 453 ! 
9 254 ! 
8 731 ! 
c 1) / PER MAA 
1 675 ! : 
1 525 ! 
1 645 ! 
1 619 ! 
1 636 ! : 
1 601 ! : 
1 609 ! : 
1 560 ! : 
1 549 ! : 
: ! 97 
: ! 78 
: . ! 77 
: ! 69 
: ! 65 
: ! 65 
: ! 61 
: ! 57 
: ! 49 




































































































































































































u'EFFECTIF TOTAL (1 000) 
: ' : 
844 ■ 
150 ! 






























: ! 1 530«! 
: ! 1 560*' 

















































652 ! : ! 132 ! 
018 ! : 
438 ! 
470 ! : 
841 ! 
! 









852 ! : 
897 ! : 
919 ! : 
930 > : 
916 ! 
937 ! : 
257 ' : 
875 ! : 
850 ! : 




























1981 < 1 9 
2 0 - 2 4 
25 - 39 
40 - 49 
5 0 - 5 9 
6 0 - 6 4 
* 6 5 
TOTAL 
TOTAL 1981 (x 1) 
1982 < 1 9 
20 - 24 
25 - 39 
40 - 49 
5 0 - 5 9 
60 - 64 
> 6 5 
TOTAL 




NL UK IRL 




2 6 , 1 
0 , 7 
O 
1 0 0 , 0 
186 685 
6 , 2 
7 , 9 
2 5 , 0 
3 3 , 1 













0 , 7 
5 ,1 
4 5 , 9 
34 ,4 
1 3 , 8 




BELEGSCHAFT / EMPLOYEES / EFFECTIFS 
0 , 5 
4 , 6 
4 5 , 3 
33 ,6 
15 ,9 
0 , 1 
O 











3 , 5 
1 0 , 3 
3 9 , 3 
2 4 , 9 
2 0 , 0 
2 , 0 
O 




0 , 5 
7 , 3 
4 1 , 3 
3 0 , 7 
19 ,7 


































2 , 4 









0 , 1 
2 , 7 
6 , 7 
3 5 , 5 
2 6 , 5 





100 ,0 ! 100,0 ! 100 ,0 
12 425 : 74 475 ! 618 
DK 
1,2 
5 , 0 
4 2 , 4 
1 1 , 6 
4 , 6 
0 , 1 
100 ,0 
1 743 
2 , 1 
4,8 
42,2 
2 , 4 
0 , 1 









1 0 0 , 0 
547 763 
3 , 1 * 
7 , 2 * 
3 6 , 4 * 
3 2 , 0 * 
2 6 , 6 * 
0 , 7 * 
O* 




































3 , 3 
3 , 6 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 1 
2 , 6 
2 , 3 
1 , 8 
1 , 5 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 2 




3 , 1 
3 , 4 ! 
3 , 7 ! 
3 , 6 ! 
3 , 5 ! 
2 , 5 ! 
2 , 1 ! 
1 , 8 ! 
1 , 3 ! 
0 , 9 ! 
0 , 4 ! 
0 , 2 ! 




2 , 8 
2 , 1 
1 , 8 
1 , 8 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 






3 , 6 
2 , 2 
1 , 9 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 






! 2 , 9 
! 2 , 7 
! 2 , 4 
! 2 , 2 
! 1 , 9 
! 1 , 0 
! 0 , 8 
! 0 , 8 
1 0 , 6 
' 0 , 6 






2 , 8 
2 , 6 
2 , 5 
2 , 2 
1 , 9 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 






! 2 , 3 
! 2 , 5 
! 2 , 2 
! 2 , 1 
! 2 , 1 
! 2 , 1 
! 2 , 0 
! 1 , 8 
! 1 , 4 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 
! 3 , 6 
! 3 , 6 
! 3 , 4 
! 3 , 2 
! 3 , 3 
! 1 , 0 
! 0 , 6 
! 0 , 5 
! 0 , 3 
! 0 , 3 
! 0 , 1 
! 0 , 1 




3 , 7 
3 , 7 
3 , 7 
3 , 4 
2 , 6 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 ι 
0 , 2 ' 
0 , 2 ! 
0 , 1 ! 
0 , 1 ! 
0 , 1 ! 
0 ! 
0 ! 
! 4 , 4 
! 4 , 2 
! 4 , 3 
! 4 , 0 
! 3 , 7 
! 3 , 1 
! 2 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 





3 , 6 
4 , 2 
4 , 0 
4 , 0 
3 , 7 
3 , 4 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 1 







! 2 , 5 
! 2 , 7 
! 2 , 7 
! 2 , 7 
! 2 , 7 
! 2 , 3 
! 2 , 0 
1 , 7 
1 , 4 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 7 
2 , 6 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 9 
2 , 3 
1 , 8 
1 , 7 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 ! 
0 , 2 ! 
0 , 1 ! 
0 ! 
! 2 , 6 
! 1 , 6 
! 2 , 1 
! 2 , 4 
! 2 , 0 
! 1 , 9 
! 2 , 0 
0 , 7 
1 2 , 7 
1 . 4 
1 , 9 
2 , 4 
2 , 1 
1 , 0 







2 , 5 
! 2 , 3 
2 , 3 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 0 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 5 
1 , 8 
2 , 5 
2 , 3 ' 
1 , 8 ! 
0 , 7 ! 
0 , 6 ! 
0 , 5 ! 
0 , 1 ! 
0 , 3 ! 
0 , 1 ! 
0 ! 
0 ! 
! 3 , 0 
3 , 0 
' 2 , 8 
2 , 8 
2 , 6 
1 , 9 
1 , 6 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 
C 
3 , 1 * 
3 , 0 « 
3 , 0 * 
2 , 8 * 
2 , 7 « 
1 , 8 « 
1 , 5 « 
1 , 2 * 
0 , 9 * 
0 , 7 * 
0 , 3 « 
0 , 2 « 
0 , 1 * 










χ 1 ! 
Entlassungen 
BR DEUTSCHLAND I 175 946 ! 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n , I 
Niedersachsen,Hamburg, ! 
Bremen, B e r l i n ! 
26 268 
Düsseldorf 65 447 










20 413 ! 
1982 
Pens ioni erungen 
1 ! 
! 

















































Ι ! ! ι , , 
! E f f e c t i f s ! Licenciements ! Mises à la ! Re tra i t e s ! Total des ! Heures perdues 
! totaux à la f i n ! ! r e t r a i t e ! a n t i c i p é e s ! heures ! pour r a i s o n s 
1 du mois de 12 /82 ! ! ! , p o s t é e s ! économiques e t ! 
' ! ! ! ! t echniques ' 
! x l l x l ! x l ! x l ! x l 000 ! x 1 000 j 
F R A H C K ! 95 200 ! 205 ! 32 ! 2 489 ! 155 028 ! 16 493 1 ! ι ι , , , - | 
! , ! - ■ ■ . . . , 
1 ! I l e d e F r a n c e , ! ι i i i i 
' ■ P i c a r d i e ! 4 292 i 23 ! 21 ! 110 i 6 981 ! 103 . ! Ι ι ¡ ¡ ¡ 
2 ! Champagne-Ardennes ! 1 567 ) 6 ! 0 i 52 ! 2 678 ! 33 
3 ! Normandie / Bretagne / ! 6 030 ! 11 ! 0 i 47 i 9 469 ' 6 
! Pays de l a Loire ι ι ι , , I 
! , , , ... ( ._ . 4 ! Bourgogne, , 5 329 ! 14 ! ο ! 378 ! 9 117 ■ 37 ! France-Comte ι ι ι ι ι , 
; 5 ! Nord ( P a s - d e - C a l a i s ) ! 21 629 i 37 ! 2 ! 521 \ 35 549 ! 975 
— ! 1 ! I I I 
ι 6 ! Lorraine / A l s a c e ! 39 065 ! 50 ! 1 ! 1 103 ! 62 576 '< 640 
1 1 ! ! I I I I 
1 J , j — ■ — - j . 
7 ! Aquitaine / Languedoc / ! 2 505 ! 10 ! ι ι 108 i 4 265 ' 59 
! Midi-Pyrénées ¡ ¡ i i i i 
i ' ! ! ! f ι ι 
Ι 8 ! Rhône-Alpes / Auvergne ! 14 783 ! 54 ι η ι 170 ' 24 393 ' 192 
Ι ! Provence / Côte d'Azur ι ι ι i ι ι 
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REGIONALE ECKDATEH / REGIONAL BASIC DATA / DONNEES REGIONALES DE BASE 
















Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, Veneto 
Abruzzi, Lazio, Marche , 





totaux à la fin 











































































Flandre ­ Anvers, ' 
Limbourg ! 
Effectifs 
totaux à la fin 




































































Yorkshire and ! 
Humberside ! 
Other England ! 
! Number on the 
! books end of 
! 12/82! 






25 874 ι 
4 486 ' 
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